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SPRING COMMENCEMENT 1981 
Friday / May 22 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
St. Cloud State University 
Wind Ensemble 
"AMPARITO ROCA" 
Jaime Texidor, arr. by Aubrey Winter 
"LA FIESTA MEX/CANA" 
Prelude and Aztec Dance 
Mass 
H. Owen Reed 
HONORARY MACE BEARER 
MARSHALS 
ANNOUNCERS 
MARVIN E. HOLMGREN, Professor 
Center for Educational Administration 
CHARLES E. CAMPBELL, Assistant Professor 
Learning Resources and Library and 
Audiovisual Education 
WALTER G. LARSON, Director 
Career Planning and Placement 
WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
HOODING CEREMONY LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STA TE U/\/ / VERS!TY 
WIND ENSEMBLE 
LOUISE H. JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
R. DENNIS LAYNE, Director 
Associate Professor 




Wind Ensemble & Audience 
MUSIC 
Wind Ensemble 
GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Wind Ensemble & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Wind Ensemble 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"JUPITER" 
"FIRST SUITE IN Eb " 
By Gustav Holst 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"LA FIESTA MEX/CANA" 
Carnival 
H. Owen Reed 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo, Minnesota 
CHARLES j. GRAHAM, President 
St. Cloud State University 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES J. GRAHAM, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"PINEAPPLE POLL" 
By Arthur Sullivan and Charles Mackerras 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts BRUCE ALLEN MOE CYNTHIA JO LEWISON Champaign, Illinois White Bear Lake 
PATRICK EUGENE PHILLIPPE * LINDA JEAN PEARSON 
Cottonwood Cosmos 
LORI LEE PRESTEGARD 
SHARON KAY AAKHUS St. Paul Park 
Effie DIANE LYNNE PRICE 
PATRICIA ANN ARNESON Brooklyn Park 
Roseau CINDY LENORE SCHULTZ 
SUSAN KAY BERSIE Plymouth 
Bachelor of Arts Waverly SHIRLEY ANN SI LVERS 
LYNN MARIE BLUMHOEFER Watkins 
Fairfax NANCY LEE SOLARZ 
* MARY KAY BORCHERT Minneapolis 
Owatonna * ELLEN LOUISE AUNE STIFTER SCOTT LYNN ADAMS 
KEVIN PAUL CARLSON Winsted New Ulm 
Shafer * JOAN ELLEN STOL TMAN ** WILLIAM JON AFFELDT 
LAURIE ANN DAVIS Minnetonka St. Cloud 
Prior Lake KATHERINE MARY STOUVENEL SAAD SULIMAN AL-SHWOAIR 
DONNAJ . ECKENRODE Mahtomedi Saudi Arabia 
Minnetonka CHRISTINE ANN SWEENEY *** MARY ELLEN ALBRECHT 
* ONYEKWULISI LINUS VENE EGESIONU Maple Grove Spicer 
St. Cloud DANIELE. WOLFE KARI REBECCA ANDERSON 
MICHELE MARIE FRAGALE Royalton Arden Hills 
Golden Valley * DONALD JOHN YOUNGBLOM KRISTINE JOYCE ANDERSON 
KAREN KRISTY GRIDER Lafayette St. Peter 
Anoka DAVID PATRICK ZEIMET *** TRICIA ANN ANDERSON 
SUSAN MARIE GROSS St . Cloud Elk River 
St. Cloud DOUGLAS WILLIAM ANDREEN 
JULIE BETH HEGLUND Bloomington 
Minneapolis SCOTT ALAN ARNESON 
CAROL EMMA HJ ERPE New Hope 
St. Cloud SUSAN MARIE AUS 
THOMAS LYLE JENSEN 
Associate in 
Granite Falls 
Correll THOMAS ALLEN BABCOCK 
* LINDA LOUISE JOHANNES Elective Studies Albany St. Cloud MICHAEL RAY BAKER 
JULIE ANN JUDE Medford 
Maple Lake * THOMAS ALLEN BALCOM 
* KATHRYN MARY KINZER Maplewood 
Watkins ANN MARIE JANSEN CHERYL ANN BEASTROM 
JODIE RUTH KLEEBERGER St. Cloud St. Cloud 
Golden Valley LISA EILEEN PALMER LOREN LEE BEILKE 
**MARYLOU ISE KUEBER Rochester Richfield 
Park Rapids CHARLES ROBERT WELLER BRENDA LEE BEL TRAND 
JOYCE ELIZABETH LEJCHER Eden Prairie Coon Rapids 
Crystal * MARIE THERESE BENDER 
JON JEFFREY LIND Rice 
Bloomington * KEVIN ROBERT BESTGEN 
** TAMMY LEANN MAIDL St. Joseph 
New Ulm DEANNE AGNES BIBLE 
** KURT ALAN MARTENS Waite Park 
Gaylord CARRIE COLLEEN BONICATTO 
SCOTT RAY MARTIN 
Associate in 
Hibbing 
Stillwater COLLEEN FAYE BORN 
JOANN MATTSON Science Brooklyn Center Chisholm WILLIAM ALAN BRAUN 
REBECCA JANE MCCLURE Little Falls 
Plymouth RICHARD BRION 
LINDA J. MCFETERS Richfield 
Waite Park PATRICIA ANN CARR WILLIAM JOHN BRUNNER 
SUSAN MARIE MINAHAN Marshall Bloomington 
Ortonville JANELLE JOY FUCHS MARY PATRICIA CARDINAL 
Sauk Center Forest Lake 
LOIS PATRICIA GRENINGER WAYNE ROBERT CARLSON 
* CUM LAUDE Albertville Dassel 
** MAGNA CUM LAUDE GREG JOHN HAMIL TON * CHARLES WILLIAM CARON 
4 *** SUMMA CUM LAUDE Kimball Brainerd 
TAMMY JULIA CARROLL 
Finlayson 
ROSALYN ANN CASHMAN 
St. Joseph 
DAVID LEE CLAUSEN 
Redwood Falls 
CRAIG JAY COOL 
Bloomington 
DEBRA ANN CROWLEY 
LaCrescent 
* GARY JAMES D~VIS 
Sauk Rapids 
* DEAN RALPH DEGROOT 
Luverne 
* BRUCE DOUGLAS DEGROTE 
Clara City 
** JEANAE MARIE DELAITTRE 
Brooklyn Center 
RICHARD MATTHEW- DESANTIS 
Richfield 
** LISA BETH DOCKEN 
Coon Rapids 
* BONITA LOUISE DONNAY ' 
Cold Spring 




TERENCE P. DWYER 
St. Cloud 
JAMES RICHARD ECKBERG 
St. Cloud 
STEVEN LAWRENCE EMBRETSON 
Robbinsdale 
WAYNE ALLAN ENGER 
Little Falls 
* TERRI L. ERICSON 
Hastings 
ELAINE MARY ESS 
Clearwater 
** KAREN RAE EVENS 
St. Cloud 
* KATHLEEN MARl,E EVESLAGE 
St. Joseph 
LANA JEAN FABER 
Watkins 
TIMOTHY JOSEPH FABER 
Watkins 
LINDA ELEANOR FASEN 
St. Cloud 
'* JOHN LESLIE FAUNDEEN 
Blue Earth 
LISA MARTHA FAUST 
Brooklyn Park 
~* PATRICE ANN FEHRMAN 
Ivanhoe 
JOHN C. FEUK 
Burnsville 
JAMES E. FINCH 
Bloomington 
MARY JEAN FISCHER 
Minnetonka 
DEBRA A. FLAM-HEGERLE 
St. Cloud 
DOLORES MARY FLOCK 
Morgan 
RICHARD BRIAN FORBES 
Minnetonka 
JOHN JAMES FOX 
Hopkins 
* GERALD FRANCIS FREED 
Taylors Falls 
KIM DONALD GAU 
Pierz 
VICKI SUE GAVIGLIO 
Crosby 
STEPHEN CHARLES GECK 
Avon 
JOANN JEAN GILBERTSON 
Willmar 
* RICKY LYNN GROFF 
Marshall 
* BRIAN EMIL GULDEN 
New Ulm 
* CINDY LOUISA GUNSOLUS 
Waseca 
MARVEL YN MARY GUSTAFSON 
Isle 
PAMELA TOLMAN HAAKONSON 
Sauk Rapids 
JAMES PHILLIP HALBAKKEN 
St. Paul 
ANNE MICHELE HALEK 
Crystal 
NORMAN L. HAMMAN 
Way zata 
DARRELL DEAN HAMMOND, JR. 
Independence, Missouri 
JOSEPH WILLIAM HANCUCH 
Princeton 
*** PAUL JAMES HANSON 
Austin 
MARK LEE HARDIES 
Canby 
KRISTE ANN HARTLEY 
Austin 
*** JOHN MARTIN HAUGEN 
Neillsville, Wisconsin 
LAURIE A. HAY 
Brainerd 
* MARY PATRICIA HEINEN 
LeCenter 
ROBERT JOHN HELD 
St. Cloud 
THOMAS E. HELIN 
St. Paul 
CHARLES THOMAS HERZOG 
Rochester 
DOUGLAS HAROLD HILPIPRE 
Elmore 
RANDY WAYNE HOCKINSON 
Andover 
BETH ANN HOISETH 
Willmar 
KAREN MAVIS HOLZINGER 
St . Paul Park 
KATHRYN LYNN HOVLAND 
Rice 
** CLAUDIA ALLEN HOWE 
St. Paul 
ANN HINNENKAMP INGEMAN 
St. Cloud 
LORI KAY JENSEN 
Hutchinson 
MICHAEL JOHN JOHNSON 
Brainerd 
** SHARON LEE JOSEPHSON 
Little Falls 
TAMARA SUE KACALEK 
St. Paul 
KORY ADAM KAMMEIER 
Crystal 
CHARLES JOSEPH KAR:N 
Waite Park 
TERREE KAY KEE.HR 
Sauk Rapids 
MICHAEL DEAN KELLEY 
Omaha, Nebraska 
KEVIN ALAN KENNEDY 
Erie, Pennsylvania 
WILLIAM TODD KING 
Richfield 
VERNON JOSEPH KLASSEN 
Belgrade 
*** YVONNE MARCELLA KLINNERT 
New York Mills 
MARY ELIZABETH KNOPIK 
Little Falls 
*** FRANK WALTER KOHLER 
St. Cloud 
ROBERT SAMUEL KOUNKEL 
St. Cloud 
ADELIA ANN KUNESH 
Pipestone 
FLORENCE ANNE KURTZ 
Richmond 
*** DANA ALAN LAFONTAINE 
Crystal 
ANGELA DENISE LAMB 
Chicago, Illinois 
KURT THOMAS LANGER 
Bloomington 
THOMAS JAMES LAPPING 
St. Cloud 
* RONALD WALLACE LARAMY 
International Falls 
** MARK CRAIG LARSON 
St. Paul 
** JERILYN JEAN LASLEY 
Maplewood, Missouri 
** JANE MARIE LILIENTHAL 
Glencoe 
HOLLY ANNE LINDQUIST 
Edina 
* GREGG GORDON LINK 
Monticello 
JULIE ANN LONEY 
Shakopee 
* CATHERINE MARIE LORENTZ 
St. Joseph 
DENNIS JAY LYERLY 
Rice 
* JAMES ROBERT MALNATI 
St. Paul 
JIM P. MALONEY 
Pequot Lakes 
GARY LEO CHRISTOPHER MARKFORT 
Foley 
LYNDA ANN MARSHALL 
McKenzie, Tennessee 
*** DIANE MARIE MARTIN 
Mound 
SHAWN MARIE MARTIN 
Coon Rapids 5 
6 
** KATHLEEN MARIE MASBERG 
Kimball 
DAVID BRIAN MCCORMICK 
WAYNE ALLEN QUIRAM 
St. Cloud 
ROBERT BRUCE RAMSTAD 
Montevideo Long Prairie 
* PATRICIA DIANE MCDONALD-DITLEVSON * SUELLEN THERESE RAU 
St. Cloud 
* AVE MCPARLAND 
River Forest, Illinois 
** CONSTANCE CROWELL MENGELKOCH 
Mora 
MELODIE ANN MEYER 
Austin 
CYNTHIA ANN MILLER 
Brooklyn Center 
** TAMMY LYNN MILLER 
Hector 
MICHAEL ROBERT MILLIREN 
Hastings 
*MARYJO GARLAND MOSHER 
Becker 
LORRIE ANN MUELLER 
Bloomington 
** COLETTE MARIE NAMYST 
St. Cloud 
MICHAEL ROBERT NEWMAN 
New Hope 
** PAMELA JEAN NIEWENHUIS 
Prinsburg 
** DAVID ALLEN OCEL 
Blaine 
CAROLINE R. OLIG 
St. Cloud 
DAVID LEE OLSON 
Adrian 
* DIANE COLLETTE OLSON 
Eagan 
TAMARA MICHELE O'TOOL 
South St. Paul 
PATRICE ANN PANGER 
St. Cloud 
STEVEN JAMES PARKER 
Aurora, Illinois 
LYNN CAROL PE DE RSON 
Stillwater 
DOUGLAS HERBERT PETERSEN 
Northfield 
* JOHN WAYNE PETERSON 
St. Cloud 
* LYNN MARK PETERSON 
Brainerd 
*** RONALD WAYNE PETZOLDT 
Little Falls 
*** OANH VAN PHAM 
St. Cloud 
LINDA SUSAN PIEPER 
Cross Lak e 
*** MARILYN S. PIERCE 
Sartell 
* DEBORAH PINZ 
Verndale 
* DIANA DONNA MURPHY PODAWIL TZ 
St. Cloud 
PATRICE MAE POZZINI 
Stillwater 
** LORI J. PREINER 
Champlin 
** DONALD CLARENCE PRIBYL 
Maple Lake 
Foley 
DAVID LEO RAUSCH 
Melrose 
** STEPHANIE JAYNE REED 
St. Paul 
** PATRICIA POWERS RETTLER 
St. Paul 
STEVEN CHARLES RIEHL 
Columbia Heights 
ANNETTE CHRISTINE RISVOLD 
Ed ina 
MA RY ELIZABETH ROBB 
Cottage Grove 
TERRY R. ROLLOFF 
St. Cloud 
* RITA KAY ROSENDAHL 
Bloomington 
STEVEN MICHAEL ROSS 
St. Cloud 
* LORI ANN ROST 
Fairmont 
DAVID ALAN ROSTOMILY 
Brooklyn Center 
** DAVID JOHN RUETER 
St. Cloud 
PATRICIA ANN SAMPLE 
Stillwater 
NEIL GEORGE SATTERNESS 
Duluth 
***MA RYELLEN SCHMIDT 
St. Louis Park 
CAMILLE S. SCHOETZ 
White Bear Lake 
DOROTHY ANN SCHROEDER 
Cloquet 
MICHAEL FRED SCHROEDER 
Rochester 
DEBRA KAY SCHROM 
Fergus Falls 
PAUL JEAN SHEEHAN 
Minneapolis 
DIANNE DAWN SHIELDS 
Aurora 
KAMLA SIEWSANKAR 
Trinidad , West Indies 
*** CYNTHIA M. SKRZYNECKI 
St. Cloud 
BRUCE WILLIAM SMITH 
Avon 
*** JULIE MARIE SMITH 
St. Cloud 
SHERRYL YNN SMITH 
Duluth 
* JEANNE SNAZA 
West St. Paul 
BLAKE DAVID SOHN 
St . Cloud 
SANDRA ANNE STASSEN 
Inver Grove Heights 
*** LORI LEE STENSRUD 
Eden Prairie 
** RENAE MARGIE STERNKE 
Marshall 
* SUSAN ANN STOCKWELL 
Owatonna 
MARY KATHERINE STRIEGEL 
Robbinsdal e 
*** DEBRA ANN SWANSON 
Elbow Lake 
CHRISTINE ANN SWENSON 
Mora 
* JEFFREY DEAN SWENSON 
Burnsville 
** BRADLEY JAY SYRJANEN 
St. Cloud 
** PAMELA ANN TANGEN 
New Hope 
*** STEVEN MICHAEL THISIUS 
Wells 
* MARK JON THOME 
St. Cloud 




ANN ELIZABETH TODD 
Rosemount 
* ELIZABETH CHRISTINE TOENSING 
Brainerd 
TIMOTHY STANLEY TRAEGER 
Placentia, California 
MICHAEL CLIFFORD TROSSEN 
St . Cloud 
* CHRIS KEITH TUGGLE 
Stillwater 
JOHN ALFRED URKE 
Kerkhoven 
** SANDRA MARY VOLKER 
Princeton 
DAVID CURTIS WAKEFIELD 
Austin 
** STEVEN LEIGHTON WALSH 
Minnetonka 
FRANCES LEE WEBER 
Cokato 
THOMAS WEILER, JR 
Inve r Grove Heights 
KYLE DOUGLAS WELKE 
Poplar Bluff, Missouri 
** JOHN H. WENKER 
Melrose 
* JULIEANN WESTRA 
St. Cloud 
*** JEFFREY CLARK WOOD 
Mankato 
STEPHEN G. WOOD 
Brook lyn Park 
MICHAEL JOHN WOODS 
St. Cloud 
CHARLES WESLEY YETTER 
Lake City 
MOLLIE BETH YOUNG 
St. Paul 
THOMAS MICHAEL ZIMMERMAN 
Sauk Rapids 
CYNTHIA MARY ZINS 
Osakis 
TERRY W. ZWIENER 
St. Cloud 




*** JOEL CLIFFORD ANDERSON 
Hector 
RENEE ANN ARCHAMBAULT 
Minneapolis 
SHANNON MICHAELE BEVANS 
New Hope 
KATHY MARIE BRIESEMEISTER 
Lester Prairie 
KIMBERLY ANN CULLEY 
Bird Island 
JOSEPH FRANCIS CRONIN 
Staples 
ROGER ALAN DAHLIN 
Winona 
JOSEPH WILLIAM DI ETH ELM, JR. 
Watertown 








* LEE ANN FU RNSTAHL 
Little Falls 
PATRICIA ANN HOLST 
Minneapolis 
KEVIN H. KILLIAN 
Jordan 
* BRUCE HOWARD KOEHLER 
New Brighton 
G. PAUL LANDSBERG ER 
St. Paul 
JUDITH MARIE LINDELL 
Plymouth 
JAMES MICHAEL MANION 
St. Cloud 
MARILYN S. MANION 
St. Cloud 
DONALD CHARLES MEREDITH II 
Mankato 
DEBRA KIM NYBERG 
Robbinsdale 
ROBERT QUENTIN PARKER 
Minneapolis 
DAVID DOUGLAS POTVIN 
Brooklyn Center 
ROSELLE SIMONE VILANDRE REISWIG 
Wayzata 
MARY ANN RUDER 
Redwood Falls 
JERRY MILTON SCHWANBERG 
St. Cloud 
GARY R. SMITH 
Grove City 
ROBERT JOHN STREITZ 
St. Cloud 
ROBERT ALAN TERRY 
Arden Hills 
** ALAN JOSEPH TOURNEY 
Little Falls 
GLENN VICTOREY 
Spring Lake Park 
Bachelor of 
Fine Arts 
DANIEL GEORGE GRUNWALD 
Richmond 
JAMES GRAFTON SISK 
St. Cloud 
* WILLIAM EVAN SKODJE 
Rochester 
Bachelor of Science 
DAVID CHARLES ABRAHAM 
White Bear Lake 
JODI MARIA AHERN 
Lewisville 
DARICE ANDREA AHLQUIST 
Babbitt 
RODNEY NEWMAN ALSTON 
Plymouth 
DARRELL LESLIE AMACKER 
Cottage Grove 
DAVID JEAN ANDERSON 
Taylors Falls 
JODI MARIE ANDERSON 
Winona 
MARK LEE ANDERSON 
Virginia 
WILLIAM JAY ANDERSON 
Alexandria 
WILLIAM GEORGE ARMSTRONG 
St. Cloud 
* PAULA KAY MARIE ARNOLDY 
New Ulm 
MARK ALLEN ASANOVICH 
Duluth 
*** LORI ANN ASCHE 
Willm ar 
** BRIAN JOHN AUGE 
Castle Rock 
** TERESA ELLIS BABB 
Edina 
TIMOTHY LEE BAHR 
Hutchinson 
* CINDY ANN BAILEY 
Roches ter 
PEGGY DIANE BANKERS 
Ro chester 
LORI ANN BARDON 
Lesu eur 
FRANCIS LEON BARTHOL ET, JR. 
South St. Paul 
* KATHRYN MARIE BEAHEN 
Robbinsdale 
ELIZABETH ANN BECKER 
Bloomington 
*** DAVID W. BEEHLER 
Foley 
* KAREN MARIE BENDTSEN 
Bloomington 
CHRISTINE JILL BENGTSON 
Seb eka 
DARYL RICHARD BENSON 
St. Louis Park 
JOE H. BERAN 
Redwood Falls 




* MAUREEN CECEIL BILLIG 
Royalton 
* JOAN MARY BITZAN 
St. Cloud 
BRADLEY JESSE BLOEDOW 
Bloomington • 
KRISTINE LORRAINE BODNAR 
Elk River 
JON ROBERT BOGEN 
Bloomington 
THEODORE J. BOOM 
Sauk Rapids 
CON RAD C. BOTZ 
Long Prairie 
BETH L. BRAM 
St. Cloud 
SUSAN MARY BRAUN 
Hutchinson 
KEVIN JOSEPH BRENNY 
Foley 
MARSHALL ALAN BRUFLODT 
Milaca 
MARY JANE BRUNS 
Evansville 
* NANCY GAYLE BUNDLIE 
Pipestone 
COLLEEN JOHANNA CALLAHAN 
White Bear Lake 
RICHARD DOUGLAS CANNADY 
Bloomington 
NANCY KATHERINE CARLI ER 
Hinckley 
JUDY KAY CARLSON 
Benson 
LORI KAY CARLSON 
Anoka 
** MARCIA ANNE JENSEN CARLSON 
St. Croix Falls, Wisconsin 
STACY ANN CARSKADEN 
Chaska 
KENNETH EDGAR CARTER 
North Kingstown, Rhode Island 
JERRY SCOTT CASEY 
Chisholm 
MARYE. BLUE CASSIDY 
Red Wing 
GARY NORMAN CHANEN 
Golden Valley 
* ROBERT TODD CHERLAND 
Minnetonka 
ETHAN ORVILLE CHRISTENSEN 
Hutchinson 
SUSAN KAY CHRISTENSEN 
Bloomington 
GREGORY RAYMOND CHRISTENSON 
Willmar 
* CAROL MARIE CHRISTIANSON 
Bloomington 
** DANIEL ROSS CLAUSSEN 
Albert Lea 




JEAN MARIE COIL 
Lake Lillian 
STEPHEN ALPHONSE CONDON 
Silver Lake 
DIANE CHERYL CONLEY 
Eden Prairie 
EDWARD JOSEPH CONNELLY 
Edina 
ANTHONY PAUL COPA 
Sartell 
* RICHARD CARL COTNER 
North Canton, Ohio 




* BRUCE A. DANDREA 
Ironton 
KERRY DEAN DAVIDSEN 
Coon Rapids 
JUANITA MARIE DEGELE 
Williston, North Dakota 
JEAN ELIZABETH DEMOSKI 
Stillwater 
* RENEE LYNN DEROSIER 
Little Falls 
MARK LEO DETERMAN 
St. Cloud 
*** RANDALL ROBERT DIEDERICHS 
St. Cloud 
DEBRA LUANNE DIMLER 
Byron 
ALLEN GERARD DINGMANN 
Kimball 
* RICHARD DANIEL DOMBROVSKI 
St. Cloud 
LARRY ALLEN DONABAUER 
Paynesville 
JOHN PATRICK DONOVAN 
New Brighton 
PAUL RICHARD DUEHN 
Hector 
DAVID JOHN DUKE 
Seattle, Washington 
MICHAEL L. DURHAM 
Topeka, Kansas 
MARGARET JOAN ECKER 
Madison 
WILLIAM ROBE RT EGAN, JR. 
Wadena 
KATHLYN JEAN EHRHARD 
Albert Lea 
MARK GERARD EISENSCHENK 
Cold Spring 
CHERYL MARIE ELPERT 
Rochester 
KATHY MARIE ENGELS 
Ghent 
DAVID BRIAN ENGSTROM 
Minneapolis 
ROBERT WILLIAM ENZLER 
Minneapolis 
** BONNIE JEAN ERICKSON 
Sacred Heart 
** BRADLEY MICHAEL ERICKSON 
Cook 
DAVID RALPH ERICKSON 
3 Palatine, Illinois 
MARJORIE ELAINE ERICKSON 
Onamia 
SUSAN BETH ERICKSON 
Maple Lake 
JEFFERY STEVEN ESTUESTA 
Circle Pines 
CHRISTI ANN EVANSON 
South St. Paul 
RICKY LEE FARR 
North Bran ch 
** LARRY ROBERT FASCHING 
Robbinsdale 
* DONA LEE FAULKNER 
Sandstone 
** PATTI JO FELLOWS 
Rochester 
GHOLAM HOSSEIN FERDOWSI 
St. Cloud 
RUTH ANN FINK 
Ely 




ALAN JOHN FORSBERG 
Maplewood 
* CHRISTIE ANN FRANKEN 
Rochester 
** JULIE LYNN FRATZKE 
Hutchinson 
JULIE MARIE FREDERICKSON 
Windom 
JEFFREY ALBERT FREEBERG 
Glencoe 
JULIE LYNN FREEMAN 
North Oaks 
DORIS MARIE FREIBERG 
Annandale 
* LESLIE JEAN FRITSCHE 
Brooklyn Center 
VENITA KAY GARRISON 
Eau Claire, Wisconsin 
* ROBERT L. GASTECKI 
Little Falls 
LUANN CELINA GEERS 
Cold Spring 
EDWIN SEYMOUR GHOSTLEY 
Anoka 
JONI LOU (JUDD) GIFFIN 
Crosby 
MARK JAMES GILBERTSON 
Hastings 




LARRY DEAN GOODRIE 
Grand Rapids 
VALERIE GWEN GOULD 
Coleraine 
CATHERINE MICHELE GREGOIRE 
Montevideo 
CYNTH IA ROSE GREGORY 
Victoria 
SHARON BERNADINE GULLY 
Paynesville 
CINDY MARIE GUSTAFSON-TAUER 
St. Cloud 
SUSANNE KAY GUSTAVSON 
Minnetonka 
* CINDY LOUISE HAAR 
Fulda 
* NANCY JEAN HADDORFF 
Austin 
JOEL ROGER HAGGERTY 
Burnsville 
W. ROBERT HAGMEIER 
Edina 
KEVIN EDWARD HALL 
Litchfield 
RICHARD LEROY HAL TERMAN, JR. 
Willmar 
DAVID W. HALTON 
Maple Grove 
* DEAN ALLAN HAMILTON 
New Ulm 
* KAREN LOUISE HANAN 
Stillwater 
JOCELYN RAYE HANSEN 
Granite Falls 
CAROL R. HARSTAD 
Ashland, Wisconsin 
DAWN LOUISE HART 
St. Paul Park 
BRIAN LAWRENCE HARTMANN 
Osakis 
MICHAEL R. HASSING 
Mankato 
** JULIE KAY (ULRICH) HAUGEN 
Cosmos 
ANDREW MARTIN HAWKINSON, JR 
Minot, North Dakota 
JANET MARIE HEGER 
Fulda 
DAVID LAWRENCE HEIDT 
West DesMoines, Iowa 
DAWN MARIE HEINEN 
Faribault 
JUDITH ELAINE HEISICK 
Bowlus 
LORI DAWN HEITSCHMIDT 
Wahkon 
*** LISA MARY HELM 
Coon Rapids 
* MARK JEROME HEMERICK 
Silver Lake 
ANITA ELIZABETH HENDRICKX 
St. Cloud 
JEFFREY SCOTT HENN 
Zumbro Falls 




SUSAN JEAN HE RM ANSON 
St. Cloud 
BARBARA L. HERTZOG 
Melrose 
BRIAN EARL HESSING 
Jordan 
* SUSAN GALE HILDMAN 
Mahtomedi 
* MAUREEN DEE HOCKERT 
Rochester 
ROSLYN D. HOFER 
Marion, South Dakota 
GREGORY THOMAS· HOFFMAN 
Pierz 
WILLIAM JAMES HOLDEN 
Hopkins 
'** DARLENE A. HOLDVOGT 
New Munich 
* JOSEPHINE ANNA HOLKER 
St. Cloud 
HOLLY RAE HOLLER 
International Fall.s 
BETSY LU HORSCH 
Annandale . 
TIMOTHY RICHARD HOVELSRUD 
Brooklyn Center 
* KATHERINE ELAINE HOVLAND 
Mora 
LUCY MARIE HUPPERT 
River Falls, Wisconsin 
VENITA LORRAINE HYLAND 
Minneapolis 
SHARON ROSE IRMITER 
Minneapolis 
DEBORAH K. JACKELS 
Sauk Rapids 
ANNETTE M. JACKS0N 
Richfield 
ROBERT JOSEPH JANCOSKI, JR. 
Hastings 
** THOMAS ALLEN JANOCHOSKI 
St. Cloud 
* JUDITH MARIE JANUS.CHKA 
St. Cloud 
LORI ANN JARACZESKI 
Great Falls, Montana 
ADAM MICHAEL JASKOWIAK 
Sauk Rapids 
MARY BETH JASMER 
Maple Grove 
* LORI KAY JENKINS 
Comfrey 
* BARBARA ALICE JENSEN 
Brainerd 
BELINDA LEE JOHNSON 
Prior Lake 
BRYAN DONALD JOHNSON 
Faribault 
CHERYL LYNN JOHNSON 
Caledonia 
GREGORY SCOTT JOHNSON 
Redwood Falls 
SUSAN MARIE JOHNSON 
Bloomington 
CHERYL KAY JOHNSTON 
Roseville 
* ROBYN EDITH JOHNSTON 
Brooklyn Park 
** TAMALA LYNN JORD'AN 
Roseville 
GEORGINE ROSE KADDATZ 
Cosmos 
JULIE M. KANTHAK 
St. Cloud 
JEFFRY BERNARD KARLS 
Rockville 
*ANNMAR IE KAVANAGH 
New Hope 
JOHN ALEXANDER KAY 
West St. Paul 
JOELL. KELLER 
Brainerd 
PAULA MARIE KELTGEN 
Redwood Falls 
** THERESA ANN KENDLE 
St. Paul 
DEANNA MARIE KETELSEN 
Columbia Heights 
*** JACKLYN DEE EKSTRAND KINNER 
Lake Benton 
** SHEILA MARIE KLEINSCHMIDT 
Hastings 
TANA MARIE KLIMSTRA 
Litchfield 
NANCY ANN KLINGBERG 
Prior Lake 
THOMAS VICTOR KLIS 
Minneapolis 
TERESA MARIE KLOOS 
Canby 
DEAN ALLEN KNUTSON 
Cottage Grove 
* NANCY STELLA KNUTSON 
Maple Grove 
* PAMELA ANNE KNUTSON 
Circle Pines 
LELAND JOHN KODET 
Redwood Falls 
GREGORY DAVID KOENIGS 
Waseca 
* CAROL DIANE KOMPELIEN 
Crosby 
** RUSSELL ALLAN KONRAD 
Pierz 
*** KAREN ANN KOODA 
McGregor 
* MARY ANN KOPISCHKE 
Rochester 
CONNIE LEE KOPPLIN 
Litchfield 
*** MARILYN ANN KOSIR 
Carlos 
COLEEN MARIE KOWITZ 
Royalton 
TED G. KRANZ 
Hastings 
TODD ROGER KRIEWALL 
Blue Earth 
PATRICIA LYNN KRUCHTEN 
St. Cloud 
KATHY MARIE KRUSE 
Plymouth 
*** EUNICE COLETTE KUHNE 
Mora 
* MARY HELEN KULUS 
Little Falls 
JOHN PATRICK KUNESH 
Sartell 
REBECCA MARIE KUPKA 
Brooklyn Center 
SUSAN JEAN HOFFMAN-KUYAVA 
Bertha 
JAKKI LEE KYDD 
Clear Lake 
MARSHA ANNE LABEREE 
Redwood Falls 
*** REBECCA JEANNE l':UMMINGS LACINA 
Columbia Heights 
LAURA LEE LAKINGS 
Mora 
ANN MARIE LANO 
Norwood 
BRYAN MAYNARD LARSON 
St. Cloud 
ROBERT L. LARSO}'J 
Willmar 
ROGER EUGENE LA ,RSON 
Montevideo 
ROBERT CHARLES LAUMANN 
St. Louis Park 
* DALE EDWARD LAUWAGIE 
Stewart 
* CYNTHIA LEE LAWSON 
Fulda 
CURTIS JOHN LEACH 
Excelsior 
TIMOTHY JAMES LEACH 
Excelsior 
LORI JEAN LEASE 
Worthington 
DAVID RUSSELL LEE 
Wayzata 




MICHAEL JOHN LEWIS 
Burnsville 
PATRICIA J. LEWIS 
Cloquet 
CHI-KAN RONALD LI 
Hong Kong 
MICHAEL GEORGE LIEB 
Minneapolis 
KATHRYN MARY LIEBSCH 
Upsala 
TRACY ANN LILJENGREN 
Brooklyn Park 
*** MARCIA ANNE LINDSAY 
St. Paul 
* TERI RAE LINDSTROM 
Forest Lake 
CLAIRE E. LITTLE 
St. Cloud 
ETHEL NAKPAH LIVINGSTONE 
Monrovia, Liberia 
KEITH DONALD LOGEAIS 
Eden Valley 
*** JAMES BRIAN LONG 
Benson 
* RAMONA C. LOOSBROCK 
St. Kilian 
JAMES RICHARD LOSS 
Bloomington 
*** JUL LOIS LOVELL 
Sauk Rapids 
LEANN MARIE LUCKOW 
Golden Valley 
DENISE IONE LUNDGREN 
Minneapolis 
KELLY JEAN MAAKESTAD 
Fairmont 
JOHN RUSSELL MADSEN 
St. Cloud 9 
* CHERYL RAE MADSON BENINA N. MUSUUZA HEIDI MARIE PINKS 
New Hope St. Cloud Fridley 
THOMAS OWEN MAHER MARI ALICE ANN, MUYRES BARBARA KAY POLZIN 
Clearwater Alexandria Gaylord 
* ELIZABETH ANN MALARK SANDRA MARIE MYERS DEIDRA ANN POMROY 
Brooklyn Park Hopkins Minneapolis 
HOLLY ANN MARMAS * BRIAN VICTOR MYRLAND * DORIS I. PORISCH 
St. Cloud Albert Lea Gibbon 
DEBRA JEAN MARNICH * DANIEL GERALD NAVRATIL GLEN RAY POSUSTA 
Finlayson Silver Lake Howard 
** NANCY MARIE MATTERN JANELLE MARIE NEDDERSEN TODD LESLIE PREKKER 
Richfield 
THERESE JOANNE MAURER 
Austin Clara City 
Edina MARK JAMES NEEB MARY ELEANORE PROZINSKI 
JONI LORRAINE MAYER Worthington Little Falls 
Plymouth JOHN NEGO SOOZIE RENEE PRZYBYLSKI 
BARBARA ANNETTE RUTHERFORD St. Cloud Richfield 
MCCOY * KATHRYN ANN NELSON KIM RAE RADTKE 
Litchfield Bloomington Rosemount 
DANIEL JOHN MCDONALD LORI ANN NELSON LEAH LORINDA RANDALL 
Robbinsdale DesMoines, Iowa Willmar 
** DEBORAH CAROL MCKAY NANCY LOUISE NELSON THOMAS M. RASSETT 
Jordan Crystal White Bear Lake 
KATHLEEN ELIZABETH MCKENNA REBECCA ANN NELSON MUKUL V. RAVAL 
Duluth St. Paul Eagan 
BRENDA ANN MCNALLAN STEVEN FREDERICK NELSON PRABODH V. RAVAL 
Osseo Princeton Eagan 
*** JANELLE KAY LUNDWALL MCNALLY GREGORY WILSON NEMEC RICHARD CARL READ 
Chisago City St. Cloud New Brighton 
JODIE MOLLOY MCNEE JAMES STEWART NEUMAN ***CAROL ANN REDDY 
St. Cloud Monticello Wahpeton, North Dakota 
WALTER KEITH MEAD THOMAS STANLEY NORDIN DONALD JOSEPH REGINEK 
Fort Ripley Slayton Sauk Rapids 
TERRI L. MEDICRAFT CHRISTINE JEAN NORELL ROBERT W. REGNELL 
Alexandria Edina Little Falls 
SALLY JANE MENZEL DAVID JOSEPH NORMAN KENT STUART REHM 
Anoka Brainerd Brainerd 
BLAIR RAYMOND MEYER PAUL JOSEPH NORMAN * LUIS RICARDO REINKING 
Bloomington St. Paul Mexico 
* MARY CATHRYN MEYER ** TERESA ROSE NOWAK ELIZABETH JOAN RENNER 
Kimball St. Cloud Rochester 
TODD MCRAE MEYER * MAUREEN ANNE O'BRIEN JAMES AUNE RHOADES 
Fergus Falls Rush City Wayzata 
* JENNIFER SUSAN MIKUNDA TIMOTHY GERARD O'CONNELL * PATRICIA L. RIAN 
Richfield Roseville Rochester 
** JUDY MARIE MILLER BRADLEY M. OLSON ROBIN SUE RICE 
Edina Mountain Lake Minnetonka 
DALE DAVID MILLS * DAVID SCOTT OLSON ** LINDA KAY RICl;HER 
St. Cloud Crystal Rochester 
PAMELA KAY MILLS GARY EUGENE OLSON JULIE ANN RITCHIE 
New Hope Montevideo St. Cloud 
LYNN LOUISE MITCHELL ** JU LIA LEIGH OLSON * CHARLES RUSSELL ROACH 
Roseville St. Cloud South St. Paul 
DOUGLAS JAMES MITCHESON GEOFFREY THOMAS OSBERG JOSEPH RICHARD ROBIDOU 
Kirkland, Washington Minneapolis St. Paul 
ALI MOHAMAD MOALLEM KAREN REBECCA PALM DAVID WADE ROBINSON 
St. Cloud New Brighton Champlin 
DEBRA JEAN MOORE * STEVEN ERIC PALMBERG JUANITA C. ROBINSON 
Anoka Plymouth Elmhurst, Illinois 
* DEBORAH RENEE MOOS PHYLLIS JEAN LARSON-PANGER ROBERT JAMES ROCCA 
Minnea polis Duluth Deerwood 
JOANN MORTENSON NANCY KATHRYN PECKSKAMP * MELISSA JANE ROEPSTORFF 
Granite Falls St . Cloud Duluth 
MARCIA KATHLEEN MURPHY JON GEORGE PEROVICH * LOIS JEAN ROGERS 
Milaca Fridl ey Buffalo 
SHARON ANN MURPHY CHARLES DAVID PETERSON KATHERINE ANN ROLSTAD 
Belle Plaine Stillwater Rochester 
CHERYL LYNN MUSGJERD *** DEAN WAYNE PETERSON *** STEVEN ANDREW ROSE 
10 Keny on Upsala Minneapolis 
DIANA LEE ROSS 
Austin 
' ** KAREN GERALYN ROSS 
Sauk Rapids 
MARTIN J. ROZEM.A 
New Hope 
'** KATHRYN ANN RYGH 
Waconia 




MARK ALAN SADLER 
Little Falls 
NATALIE JO SANDS 
Brainerd 
MARGARET SARAH SAX 
Morris 
KEVIN TODD SAXTON 
Brooklyn Park 
LAWRENCE JOSEPH SCEPANIAK 
Holdingford 
RAYMOND PATRICK SCHEIERL 
Pay nesville 
ARLEN THOMAS SCHERBER 
Ch amplin 
** JEFFREY ALAN SCHILLING 
Rochester 
CAROLYN ANDREA SCHLOSSER 
Brooklyn Center 
JOHN FRANCIS SCHMIDT 
Melrose 
DOUGLAS LOUIS SCHMIESING 
Holloway 
JERON BERNARD SCHNEIDER 
St. Joseph 
TERESA ANN SCHNEIDER 
Minneapolis 
* SUSAN MARIE SCHNIEDER 
Worthington 
BARBARA JOAN SCHRANTZ 
Sauk Centre 
* KEVIN LEIGH SCHRAPP 
St. Cloud 
* KATHLEEN SUSAN SCHUELLER 
Sauk Rapids 
KIM ANN SCHUNEMAN 
St. Stephen 
JOANNE E. SCHUTZ 
Anoka 
ALLEN MITCHELL SCHWAB 
Belle Plaine 
NANCY ANN SCHWARTZ 
St. Louis Park 
* STEVEN ROBERT SCHWEGMAN 
St. Cloud 
** BONNIE ANNETTE SCHWICHTENBERG 
St. Cloud 
KIRBY JOSEPH SCOTT 
Foley 
* MARY ROSALIE SEIDEL 
Minneapolis 
* COLLEEN ANN SERBUS 
Olivia 
JOHN E. SEXTON 
Waverl y 
** JULIE KATHRYN SHAMLA 
Silver Lake 
LAU RA IS RAELSON SHERMAN 
Ulen 
JAY ALLEN SHOWALTER 
New Hope 
DALE DWIGHT SHULDHEISZ 
Anoka 
CATHERINE ELLEN SIEH 
Minneiska 
** JEFFREY WAYNE SIEWERT 
Lake City 
PATRICIA ANN SIGRIST 
Hopkins 
* NANCY JEAN SINN 
Stewartville 
DIANE MARIE FAIRBANKS SJELIN 
Buffalo 
JUDY MARIE SKINNER 
Coon Rapids 
MARCUS RY AN SKOGEN 
Fergus Falls 
** LORI LYNN SMITH 
Becker 
ROBERT JAY SMITH 
Bloomington 
* TERESA MARIE SMITH 
Butterfield 
** FREDERICK GERARD SOBOTA 
Browerville 
MARIE ANN SOBOTA 
Browerville 
CATHERINE IDA SPERL 
New Ulm 
TERI RENE SPILLERS 
Maple Grove 
MARK PATRICK STAFFORD 
River Falls, Wisconsin 
** KEVIN JAMES STANEK 
St. Cloud 
** KAREN JOAN TOUSSAINT STANGOHR 
St. Cloud 
THERESA ANN STANTON 
Fulda 
JEFFREY JON STEDMAN 
Arden Hills 
WILLIAM ROBERT STEELY 
White Bear Lake 
GARY ROBERT STEFANO 
Crystal 
ANTHONY PAUL STEIN KOPF 
St. Cloud 
DAVID R. STENZEL 
Blue Earth 
PAMELA SUE THOMPSON-STORRY 
Madison 
* DENISE MARIE STROMME 
Detroit Lakes 
GERALYN ANN SUNDBERG 
St. Cloud 
NANCY CAROL SWANSON 
Elk River 
BRUCE B. SWEERE 
Wadena 
RICK G. SWYGMAN 
Hopkins 
BRIAN SCOT SZULCZEWSKI 
Plymouth 
JOAN THERESA TABER 
Anoka 
* BRUCE CHARLES TEMTE 
New Hope 
NANCY JO TENN ESSEN 
Madison 
TAMMY ANN TENTINGER 
Avoca 
** JOSEPH NICHOLAS TERHAAR 
Cold Spring 
SHARON JEAN THARP 
Edina ' 
THEODORE J. THEIS 
Shakopee 
* CATHRYN LOUISE REAM THISIUS 
Burnsville 
WESLEY JOHN THOMPSON 
Marshall 
SUSAN JEAN THORSBAKKEN 
Milaca 
*** LORRAINE DAHLEM THORSON 
Appleton 
* TAMMY MARIE TIMM 
New Brighton 
SUSAN MARIE TISCHER 
Fridley 
HARLAND H. TONNEL:L 
St. Cloud 
JOSEPH ANTON TRAEN 
Canby 
LARRY RICHARD TROUT 
Wad ena 
JEFFREY ALAN TUCHOLKE 
Madison 
THOMAS J. VACHUSKA 
Columbia Heights 
* SUSAN MARIE VALDER 
Anoka 
** LINDA LOU VANDERHEYDEN 
Rochester 
** JOAN KAY VANDERPOOL 
Paynesville 
KATHRYN JOYCE VINDEDAHL 
Glenwood 
* NORMAN LEE YORK 
Ogilvie 
LARRY M. VORTHERMS 
Worthington 
JOANNE MARIE VUKELICH 
Gilbert 
ROBERT MATTHEW WACHHOLZ 
Minocqua, Wisconsin 
PAULA KAY WAGENER 
Waconia 
CURTIS A. WAGNER 
Pine City 
* SUSAN ANN WAHL 
St. Cloud 
LEANNE PEARL WALSH 
Maynard 
DEBORA ANN WARRICK 
Columbia Heights 
VIRGINIA M. WASHINGTON 
Harvey , Illinois 
DIANE DORIS WAY 
Anoka 
* JACULIN ANN WEBER 
Watkins 
TIMOTHY JOHN WIENS 
Windom 11 
12 
KATHLEEN MARIE WIESNER 
Woodbury 
LEIGHTON JAY WILKENING 
Mora 
** BRYAN MARK WILLBORG 
Bagley 
* PAULA CHRISTINE WILSON 
Rice 
CONNIE J. WOBSCHALL 
Waseca 
JOHN DAVID WOLFRAM 
Jordan 
HENRY CURTIS WUNDERLICH 
Burtrum 
JEANETTE ALANE YAGER 
Howard Lake 
JILL MAUREEN ZUEHLKE 
Worthington 
JOSIE LOUISE ZYTKOVICZ 
Onamia 




GORDON WAYNE HEITKE 
Special Studies: Physical Planning 
Mora 
MERLENE KAY KNOTTS 
Biology 
Austin 
GLEN MARCUS KUHL 
Biology 
Red Wing 
CHERYL CHRISTINE KUTSKO 
Special Studies: 
Human Resource Development 
Greenfield , Wisconsin 
MARY ANNE MADER 
English 
Minneapolis 
Master of Business 
Administration 
DANIEL PETER BAKLAICH 
St. Cloud 
CATHERINE EKDAHL BUELOW 
Forest Lake 
JANESE MARIE EVANS 
LeSueur 
WILLIAM MICHAEL FARMER 
St. Paul 
ROBERT R. GUGGENBERGER 
St. Cloud 
RONALD A. HOVERSTAD 
Dennison 
BRIAN DANIEL JOHNSON 
Long Prairie 
SCOTT M. JOHNSON 
Stillwater 
STEPHEN ANTHONY LAXEN 
Winsted 
WILLIAM GEORGE MERRITT 
Anoka 
RUTH KRAEMER MEYER 
Melrose 
DANIEL D. RILEY 
Moorhead 
RUBIN JOSEPH STENSENG 
Sauk Rapids 
JANET CLARE WARNE RT 
St. Joseph 
Master of Science 
CATHERINE L. BEEHLER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Sauk Centre 
PETER DEL BIAGGIO 
Special Education 
Rochester 
DIANE MARY BOSL 
Special Education 
St. Cloud 
DONNA MARIE BOTTGE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Granite Falls 
MICHAEL MELVIN BURGOYNE 
Music 
St. Cloud 
MARTHA BEATRIZ CASTELLANOS 
Information Media 
Sauk Rapids 
MARY JO CONRAD 
Curr iculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Mahnomen 
MICHAEL ANTHONY CONWAY 
Elementary Education 
Fore st Lake 
ROSALIE MARIE DEHL! 
Reading Consu I tan t 
Montevideo 
GREG FRANCIS DEN BLEYKER 
Educational Administration: 
Elementary School Ad ministration Track 
St. Paul 
GERALDINE DAHL HOLJE GRABER 
El ementary Education 
Brook Park 
BRUCE ALLYN GROSLAND 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Kerkhoven 
CARON ANN HOLM 
Special Education 
St. Louis Park 




JOANNE A. KANE 
Counsel ing: 
Community Counseling Emphasis 
Sa rte I I 
VICTOR JAMES KLIMOSKI 
Special Studie s: 
Program Development for Ad ult Education 
St. Paul 
JU LIE ANN LARSON 
Special Education 
Clearbrook 
JAMES JOHN LIND 
Heal th and Ph ysical Education : 
Health Education Track 
Isle 
JON HALL MCBROOM 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration 
Princeton 
OPAL DAVISON MUTH 
Special Education 
Mound 
MARY LOUISE MUYRES 
Special Studies: Environmental Studies 
St. Cloud 
RUTH ANN (MICHEL) NABER 
Biology 
Sauk Rapids 
SHARON LOU NAWARA 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Ri chfield 
PATRICIA DIANNE NELSON 
Elementary Education 
Brainerd 
KAREN E. PALMER 
Information Media 
Blaine 
MARCELLA ALICE RASMUSSEN 
Special Education 
Minneapolis 
JOYCE MARGARET (MURPHY} RIEF 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Buffalo 
FRANK DAVID SAMLASKA 
Counseling: 
Rehabilitation Co unseling Emphasis 
Fairmont 
JANET THERESA THOMAS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Chicago, Illinois 
LAURA JANE VENNE 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Coon Rapids 
THOMAS LEROY WICKLUND 
Informatio n Media 
Cambridge 
MARK ANTHONY WOLAK 
Special Education 
St. Cloud 
Fifth Year Program 
BONNIE LOUISE THOMSEN 
Special Education 
St. Joseph 
Sixth Year Program 
KERMIT E. BENSEN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration 
Monti cello 
JOHN ANTHONY BONAIUTO 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Brookings, South Dakota 
HARLAN RICHARD DANNER 
Educatio nal Ad ministration : 
Elementary School Administration Track 
Anoka 
ROBERT WAYNE HALLER 
Educational Administration : 
Secondary School Admin istration Track 
Willmar 
JAMES ROBERT HRABE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St . Cloud 
NICHOLAS JOHN MILLER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Bemidji 
Specialist 
JANICE A. (LAGERGREN) FANDEL 
Special Education Administration 
St . Cloud 
LOUIS HUSMANN 
Edu cationa l Administration: 
Elementary School Administration Track 
Becker 
MERLE LEROY SOLIE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Minneapolis 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be . 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full . It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown - Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agricu I tu re 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University - Black and Red 
University of Minnesota - Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin - Red and White 
University of North Dakota - Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar fl ag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948 . The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symboli ze th e five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
14 monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units . 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON PAUL 0. JOHNSON GIN PETERSON 
Montevideo Le Sueur Mora 
JOHN BORG LEE KRUEGER ROD SEARLE 
Minneapo lis Bloomington Waseca 
HOWARD B. CASMEY BERNARD MILLER 
St. Paul Bemidji 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
DA LE JOHNSON ELIZABETH PEGUES State University System 
Owatonna North Oaks St. Paul 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautifu l for spacious skies, 
For amber waves of grain , 
For purple mountain majesties 
Abo ve th e fru ited plai n 
Am erica ! Ameri ca! 
God shed His grace on th ee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown th y good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing to Th ee ou r Alma M ater , High on oa k-crowned bank s, 
By the ri v-er's flowing wa ters, By i ts is- lands fa ir , 
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to th y 
to th y 
j'\ ., . I I 
and daughters, T hy en du r in g fr iend - sh ip share. 
l I ..L ' " ~ J 
,., 
true am - bi - t ion. Let us ev - er be; 
b i · ti on . Th rough the years e'e r bt ; 
I__J!._~ .i. ~ -
- " ... - , . . . . - ~. . .,. T I L, [ ' fine tra di ti on, Hail , St. Clo ud , to thee. 
fin e tra di t ion , Hail, St. Clo ud, to th ee . 
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